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IBMMSTMCIOM CENTRAL 
Miisíerii É la BiematiéB 
Issliluía i ® M M m i t k M m ü w 
dio Lecal 
Transcribiendo primera Circular sobre 
formacién de plantillas 
Excmos. Sres.: A tenor de fosar ' 
tículós 13 y 14 del vigente Reglamen-
to de Funcionarios de Administra-
ción Local, y de confoVmidád con lo 
prerenido en el n ú m e r o primero de 
la Orden de 29 de Enero p róx imo 
pasado, esta Di recc ión General ha 
i i spues ío : 
1.° Se delega en los Goberaad© 
íes civiles el visado de las plantillas 
de personal correspondientes a Mu-
nicipios de menos de 8.001 habitat^ 
tes. 
' 2 , ° ( Todas las plantillas se rán re-
mitidas por las Corporaciones loca-
les a los Jefes de las Secciones Pro-
vinciales de Admin i s t r ac ión Local 
en los pl.azos que se i r á a s e ñ a l a n d o ; 
los referidos Jefes las e levarán , con 
su informe, a este Centro directivo o 
a los Gobernadores civiles, según 
proceda en cada caso, y en las fechas 
que t ambién se i n d i c a r á n . 
3.° Las Corporaciones formula-
rán los cinco estadillos siguientes en 
Papel t a m a ñ o folio (21 x 31 cm. apro-
ximadamente), a jus tándose a los mo-
delos que se insertan al final de esta 
circular: 
A) Censo y Presupuestos. 
B) Personal en 30 de Junio de 
1952. 
c ) Plantilla ideal futura. 
. &) Plantilla efectiva de cargos de 
w GuerpOS Nacionales de Adminis-
"•ación Local. 
E) Plantil la de t rans ic ión que se 
propone de cargos no integrados en 
los Cuerpos Nacionales. 
4. ° Todos los estadillos se formu-
l a r á n por cuadruplicado y consti-
t u i r á n simples relaciones n u m é r i c a s , 
sin que en .ellos deban figurar»los 
nombres de los funcionarios, salvo 
io p revénído .en e l modelo D para las 
plazas dejos Cuerpos Nacionales. 
5. ° Cada serie completa, integra-
da por un solo ejemplar de cada es-
tadi l lo, se inc lu i rá en una carpeta 
de papel tuerte t a m a ñ o folio, en cu-
ya parte superior se r eseñará el nom-
bre del Municipio y Provincia a que 
pertenece; en-la parte inferior se i n -
d icará , respectivamente, en las dife-
rentes carpetas: 
1. " Para la Direcc ión General de 
A d m i m s t r a c i ó n Local . -
2. a Para el Gobierno C iv i l . 
5. * Para la Jefatura de la Sección 
provincia l . 
4." Para devolver a esta Corpora-
c ión . ; ' • » 
6. ° Los estados B), C) y E) com-
prenden ú n i c a m e n t e al funcionario 
de Admin i s t r ac ión Local, por lo que 
no' deben figurar- los funcionarios 
de los Cuerpos Generales de Sani-
dad n i el personal sujeto a la legisla-
c ión labpral. 
7. ° Para facilitar su interpi-eta-
c i é n , los estadillos insertos al final de 
la presente contienen a t í tulo de 
ejemplo la e n u m e r a c i ó n d« algunas 
plaza SÍ pero tales ejemplos sólo deben 
entenderse como simple o r i en tac ión . 
8. ° A l objeto de simplificar la re-
dacc ión de lás plantillas, en los Mu-
nicipios con censo inferior a 20.000 
habitantes no será necesario clasifi-
car en Subgrupos a los funcionarios 
pertenecientes a cada Grupo, La pro-
pia clasificación en Grupos no será 
necesario expresarla en las plant i-
llas de Municipios con censo inferior 
a 8.001 habitantesi, 
9. ° E l vigente Reglamento de fun-
cionarios tiene ea sus preceptos la 
suficiertte f lexibil idad para qüe cada 
Corporac ión puedí í formar su plaa-
t i l la con arregló a las necesidades 
efectivas del servicio; ú n i c a m e n t e 
será precis®, en cada caso de éxeep 
cien al m ó d u l o normal (especial-
mente a r t í cu lo 187-5 y 230 del Regla-
mento), razonar con los debidos fun-
damentos la a l te rac ión , sin perjuicio 
de que el Jefe de la Sección Provin-
cial, sÓMeta posteriprmeiite la peti-
c ión a informe de lós ó rganos l la-
mados a emit i r lo en Cada caso. 
10. Lo prevenido en el n ú m e r o 
anterior se ap l ica rá , asimismo, a la 
cons t i tuc ión , a l te rac ión o d i so luc ión 
de Agrupacioffies para el sostenimien-
to de una plaza c o m ú n (ar t ículos 188 
y 229), cuando se trate de disolver 
Agrupaciones existentes, y si ia p ía - : 
zá estuviera cubierta en propiedad,; 
se rá preceptiva la audiencia del íun> 
cionario ti tular, quien mani fes ta rá 
expresamente en qué s i tuac ión pre-
fiere quedar, de aprobarse la des-
a g r u p a c i ó n . 
11. La presente Circular se inser-
ta rá en los «Boletines Oficiales» de 
las provincias. 
Dios guarde a VV. EE. muckos 
años . 
Madrid, 31 de Marzo de 1953.-E1 
Director^ general, José García Her-
n á n d e z . 
Excmos. Sres. Gobernadores civiles 
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MUNICIPIO PROVINCIA DE 
Estadillo E).—Planti l la de transición 
N ú m e r o 
de 
plazas 
C A R G O S D o t a c i ó n O B S E R V A C I O N E S 
Ejemplo: 
Grupo A).—Administrativos 
Subgrupo b). — Técnico-adminis-
trativos cualificados 
Oficial Mayor. 
Subgrupo c). - Escala técnico-
administrativa 
Jefatura de Negociado. . . . . 
Subjefactura de Negociado. 
Plazas, de Oficiales 
Plazas de Oficiales , . . 
Subgrupo d).—Escala auxi l iar 
Plazas de Aux i l i a re s 
Subgrupo c).—Placas especiales 
administrativos 
Tenedor de libros (asimilado a 
O f i c i a l ) . . . . . 
1 Aux i l i a r de Contabilidad. 








A crear a la primera amor-
t ización de la escala t éc -
nico-activa . 





Pel ic ionar ¡^ der dar a todos los 
según su derecho. 
León, 27 de Murzo de 1953 
Presidente. ' T ^ l 
1338 
A crear a la segunda 
amor t izac ión de la esca-
la técn ico-ac t iva . 
Resultas' del personal anterior 
al 1 de Julio de ig52 
Relojero. 1 300 
a . . . . de . . . . . . 
V,.-0 B . 0 : 





junta üisal Mona! RemoMero 
Azocarem de la 5. 
Superficies de cultivo Remolachero 
Ante las numerosas consultad que 
se reciben gn esta Presidencia res 
pecto a las superficies que pueden 
cultivarse de remolacha azucarera 
én este, a ñ o , se hace públ ico : 
l í0 - -Que Ia de t e rminac ión de las 
cantidades de superficie que cada 
remolackcro puede cultivar y con-
tratar há de sujetarse a lo dispuesto 
en la Circular dada en 1.° de Diciem 
bre de 1952 por la Direcc ión Genera] 
de Agricultura; eslo es, la mitad de 
las superficies de cada expediénte en 
regadíos nuevos (5 ó menos años) la 
mitad de las superí lc ies normales de 
total regadío de la explotac ión en l©s 
regadíos viejos de menos de 5 hetá-
reas ( m á s é e 5 años) , y la tercera 
parte en los regad íos viejos de m á s 
de 5 hec t á r ea s , 
2. °—Que está sin tc la rar p®r la 
Superioridad cómo pueiea cubrirse 
tales Ctíntidades en los cases en que 
hay fincas de reserva y de cul t ivo 
tradicional , del mismo renaolachero 
estando pedido que pueda hacerlo 
según las conveniencias de cada 
cual, aunque sin desbordar las alu-
didas cantidades en conjunto y sin 
que pueda aforarse m á s de la mi tad 
de las superficies benef ic iar ías de 
reservas especiales. 
3. °—Que las nuevas tmnsforma-
ciones de secano a regadío sólo pue-
den beneficiarse d é l a s reservas es-
pecíales con trigo de esta zona, y no 
con remolacha azucarera. 
4.,8—Se está gestionando un au-
mento de cupo de semilla para po-
Cédulas de citación 
El Sr. Juez municipal del númer 
uno de los de esta ciudad de León 
por providencia de esta fecha dict 
da en el juicio de faltas número 5\A 
de 1952 por el hecho de contra léM 
lud públ ica , a c o r d ó señalar para Ta 
j ce lebrac ión del correspondiente jui-
cío de faltas el p róx imo día veinti-
cinco del mes de A b r i l de mi l nové-
cientos cincuenta y tres, a las dieci-
siete horas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal , sita en Ú 
Plaza de San Isidoro, mandando ci-
¡ t a r al s eño r Fiscal Municipal y alas! 
fpartcs y testigos para que cumpa 
;rezcan a celebrar dicho juicio, de 
Ibiendo acudir las partes provistas 
| de las pruebas de que intenten va-
Herse, y con el apercibimiento a las 
[partes y testigos que de no compa 
I'recer ni alegar justa causa parad 
jar de hacerlo se-les io ipondrá 
' mul ta de una a veinticinco pesetas, 
| conforme dispone el art ículo 966 de 
i la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
I pudiendo los acusados que residan; 
f fuera de este municipio d i r i ir escri-
to a este Juzgado en su defeusa y 
l apoderar persona que presente en i 
i acto de juicio las pruebas de desea 
go que tengan, conforme a lo dis-
Ijpuesto en el a r t ículo 970 de la referí-
í da Ley procesal. 
I Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para qú^ 
sirva de c i tac ión en legal forma a los 
denunciados Fidel Suárez Rabanal 
e hija Odolina Suárez Quiñones , que 
t en ían su domieil ip en Calle del Cid 
n ú m e r o 6 y cuyo actuaL paradero se 
desconoce, expido, firmo y sellóla 
presente-en León a 9 de Abri l de 
1953;—El Secretario^(ilegible). 
' 1 
Por ¡a presente se cita, Üama 
-emplaza al autor o autores de la sus-
t racc ión de trece zapatas de vagones 
de la RENFE que se hallaban esta; 
cionados en Ciñera de Cordón desae 
el once de .Febrero pasado al trfsSJj; 
los corrientes, para que en el term : 
no de diez d ías comparezcan an 
este Juzgado para const i tuirse, 
pr is ión y recibirles declaración D¿) 
los consiguientes apercibinaiem ; 
Así está acordado en sumario n u o í ^ 
ro 25-953 por desórdenes p ú b l i ^ -
La Vecilla a 13 de Marzo de Utf • 
— E l Secretario Judicial, (ilegible)-^ 
Imprenta de la Diputac ión 
